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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E H T E N O I A O F i O I A L 
Luego que los Srea. Alcalde» y Secre-
tario* reciban los números del BoLrríH 
^ne correspondan al distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplar en el .sitio de eos-
:nmbret donde permanecerá basta el re-
ibo'del número si^nienté. - • 
Los Secretarios cnidarán de conserrar 
os BOLKTUIHS coleccionados ordenada-
«ente, para su enenadernadón, qae der 
b ; rá verificarse cada afto. 
BE P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos'el trimestre, oefio pesetas el semestre r qnin-
«¥? pese tai al afio, a los particulares, pagadas al solicitar la suscnpdtfn. 
Los pacos (Je fuera de U capital se harán por libranza del Giro mútuo, 
ad)miti¿ndosé sólo setlos^en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fraedón de peseta que resalta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporaónal. " r ^  • -
- Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provindal publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de didembre de 1905. 
Los Jugados munidpales, sin distinción, diez pesetas al afto.' 
Número suelto, veintidaco .céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A EDI 'POf tTAL 
I-as disposidones de las autoridades, excepto las 
que sean a instanda dé parte so pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cnalguier anuncio concernien-
te al servido nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el paro adelantado de veía* 
te céntimos de peseta por cada líneade i aserción. . 
Los anundos a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecba 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de diebo afio, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLBTIHBS OFICIAI-ES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a ta tari-
fa que en mencionados BÓLKTINBS sé inserta. 
PARTE OFICIAL 
9. J i . e l & e y D o n Alfonso X U I 
Q. D . Q.) , 8. H . la B á i n » DoBa 
Victoria Eugenia, S. A . H . el PrCl-
:ipe de Aaturiaa e I n l a n t M y ;de-
aá« personas de la Augus ta 'Hea l 
f ami l i a , o o n t i a ú a n sin novedad ira 
ÍU importante «alud. , ' 
(Gmtu del m Zfáe tbñl dé .1«6.) : 
Administración 
Próviridal 
D E L E G A C I O N ' p ) E H A C I E N D A 
DE L A P B O V I N C I A D E L E Ó N 
Anunció J .,':-'-1' 
D o n Genaro F e r n á n d e z Cabo, en 
solicitud d i r ig ida a esta De legac ión 
en nombre y rep resen tac ión de don 
Bernardo "Suárez Crosa, manifiesta 
habérsele extraviado los r é s g n a r d o s 
de los' depós i tos de ,714,40, 744;80 
y 574,75 pesetas, de la propiedad 
de su representado," que c o n s t i t a y ó 
en la Sucursal de la Caja de esta 
provincia en 17 de j u l i o de 1924, en 
el concepto de «Necesarios en m e t á -
lico .sin j n t e r é s » , registrados'con los. 
mimerps 27, 28 y 29 de entrada y 
18, 19 y 20 de registro, para regis-
n-ar1 113 pertenencias mineras de 
sales alcalinas con e l nombre ds 
Primavera 7. ' , 121 para Primavera 
*•* y 81 para Primavera ' 9 * respec-
tivamente. 
Lo que sé anuncia en este1'perió-
dico pfícial para oi r las reclamacio-
nes que sobre el part icular puedan 
Presentarse dentro del plazo de dos 
tQeses, y con-el 6 n a d e m á s de que, 
llegando a conocimiento de la pé r -
spiiaque los hubiese encontrado, se 
sirva presentarlos en e l Negociado 
de ¡a Caja de Depós i tos en íá Tesó-
'en'a-Oontaluria de Hacienda de 
esta provincia, dentro del referido 
Plazo, a contar desde el siguiente 
dia al que aparezca inserto en la 
'dceía y BOLETÍN OFICIAL de la pro-
,'ncia, pues de lo contrario queda-
ran nulos los referidos resguardos y 
' " i n i n g ú n valor n i efecto, expi-
u'endose los correspondientes du-
Pl'cados. 
n León, 27 de marzo d e l 9 2 6 . = E l 
plegado de Hacienda. Marcelino 
Pendes. 
A D M D Í I S T H A C I Ó N 
D E E E N T A S P Ú B L I C A S 
.: DK LA PBOV1SCIA D i L I Ó N 
^nancto 
Se bailan expuestos al públ ico 
por t é r m i n o de ocho dias háb i l e s , el 
reparto de r ú s t i c a y p a d r ó n d é edi-
ficios y solares de esta capital , co-
Trespbndientes al corriente ejercicio 
^dé 1926-27j'en esta ofícinaf para qüeJ 
los contribuyentes puedan presen-
tar las-reclamaciones que extimen 
oportunas en su'derecho, advir t ien-
do que el plazo de exposic ión es 
desde e l d í a 25 del actual a l 3 de 
siayo~. p i ó x i m ó j transouirido^- dicho. 
plazo se r án desestimadas por ex-
t e m p o r á n e a s . .' 
7 l # ó n r 23 dé ab r i l de 1926.—El 
Adminis t rador dé Bentas púb l i ca s , 
Ladislao Montes. 
. Begtetro de 1» Propiedad 
• d é S m h a g ú n . 
E D I C T O 
Conforme lo prevenido en e l n ú -
meró 3.° del ar t . 87 del Reglamento 
Hipotecario j se han inscrito'en^este 
Registro de la propiedad a nombré , 
de D . H ipó l i t o Torbado Gonzá lez , 
las siguientes fincas: 
1. * L a mi tad de u n lagar, donde 
los de San Pedro de las D u e ñ a s , 
proindiviso con los ' herederos' de 
Juan Rojo, que mide 78 metros cua-
drados p r ó x i m a m e n t e ; l inda M . o 
derecha, bodega de H i p ó l i t o Torba-
do, y servicio de bodega de herede-
ros dé Cayetana Castellanos; O. o 
espalda, bodega d é herederos de 
Juan Rojo; izquierda o N . , cuartel 
derruido de Juan Bojo . 
2. * Una bodega, donde todas las 
del pueblo de San Pedro, al lado del 
lagar por donde tiene entrada, m i -
de 64 metros cuadrados;* l inda por 
la dé recha , entrando, herederos de 
Cayetana Castellanos, y los d é Ma-
ría Calvo; izquierda, herederos de 
Juan Bojo; espalda, cuestas, y dé-
frente, servicio de l a plazuela de 
lagar. 
Dicha fincas las adqu i r ió D . H i p ó -
l i t o Torbado, por compra a D . L a u -
reano Rojo Torbado. 
Y para que llegue a conocimiento 
de los que pudieran tener in te rés en 
dicha inscr ipc ión se publica el pre-
sente edicto. 
S a h a g ú n , 20de abr i l de 1 9 2 6 . = 
E l Registrador, Va len t ín Bivas . 
S E C C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E E S T A D Í S T I C A D E L E Ó N 
Empadroiramiento 
N o habiéndose recogido por los 
respectivos Alcaldes oO>misionado8' 
de los Ayuntamientos de Cacabelos, 
Bercianos del Real Camino y Vega 
de Espinareda, las hojas de inscrip-
c i ó n . cqrrespondiente8',al: empadro-: 
namiento de 1.° de diciembre de 
1924, hoy se depiositan en. esta A d -
min i s t r ac ión de Correos dichos do-
eumentbsj con .des t inó .a los respec-
tivos Ayuntaraientoa. 
T a m b i é n oe envian a los corres-
pondientes Alcaldes', los cuadernos 
auxiliares referentes a la inscrip-
ción de 1924, que aun qbian en esta 
Oficina, depos i tándolos en la A d -
min i s t r ac ión de Correos. 
L e ó n , 24 de abr i l de 1 9 2 ó . » E r 
Jefe provinc ia l de Es t ad í s t i ca , J o s é 
Lemes. 
J U N T A D E C L A S I F I C A C I Ó N 
T HEVISIÓN DE LA FBOVntCIA DE LEÓN 
Ammciq ' -
Ocurriendo i o n frecuencia que 
los comisionados que asisten a las 
sesiones para la revis ión de los mo-
zos y expedientes, y a pesar de ha-
cérselo presente en dicho acto no 
toman nota de los acuerdos adopta-
dos con e l fin de comunicarlo a l 
Munic ip io para conocimiento de los 
interesados, conforme dispone el 
pár ra fo 3." del ar t . 225 del Regla-
mento y a pesar de haberse t a m b i é n 
Ímblicado en el BOLETÍN OFICIAL de a provincia n ú m . 7^, corresponr 
diente a l d í a 18 de diciembre ú l t i -
mo, se recuerda la obl igac ión <jue 
tienen de hacerlo, bien .entendido 
que una vez terminada la sesión no 
se faci l i tará noticia alguna n i ofi-
cial n i particularmente que se jreíar 
oione con el asunto. Para mayor fa-
ci l idad el comisionado v e n d r á pro-
visto de una re lac ión en q u é cbnsr 
ten los mozos que han de compare-
cer a rev i s ión y los que tengan 
solicitada p r ó r r o g a de 1." d a s e o 
e x c é p c i ó n . ' ' U n a vez' comunicados 
los acuerdos a los interesados d a r á n 
cuenta a esta Junta de haberlo efec-
tuado conforme' dispone el - pá r ra fo 
y ar t . y a citados incurriendo en la 
m n l t a que cita- su ú l t imo pá r ra fo 
casó de no efectuarlo. 
L e ó n ; 26 de abr i l de 1926 .=E1 
Coronel-Presidente, Francisco A l -
varez.- . ' • ' . . . 
í I N S P E C C I Ó N I N D U S T R I A L 
. ' . . D E L E O N -'.-.'• • -. 
• • ?or; el servicio de Verif icación dé 
Contadores eléctr icos de esta Ins-
pecc ión Indús f r i a l í ha i í sido apro-
bados los -Beglámentós de funciona-
miento, servicio y seguridad perso-/ 
na l , que ordena e l -a r t . 29 del vi-* 
gente Reglamento de instalaciones: 
e léc t r i cas y se refieren a las siguien-
tes: y 
N ú m e r o . — 2 1 Fide l G o n z á l e z , . 
V a l d o r é (Crémenes ) . 
22 Pascual Carreras, Albares de 
l á B i b e r a . 
23 Eduardo Becas, Vi l labal ter 
(San A n d r é s del Rabanedo)., 
24 Gaspar Cuervo,Carneros ( V i -
llaobispo); > 
25 E m i l i o A . Barba, Villanueva 
del Carrizo (Carrizo dé la Ribera). 
26 Francisco Llamas Garc ía , 
Carrizo de la Ribera. 
27 Urbano Vil lanueva, V i l l a -
nueva de las Manzanas. 
28 Manuel Fuertes, Veci l la de 
la Vega (Soto de la Vega). 
29 Mat í a s Migué lez , Soto de la 
Vega. 
30 Francisco S á n c h e z , Vegue-
l l i n a . 
31 Elec t r i f icac ión del Bierzo, 
Goru l lón . 
32 Manuel A m i g o F e r n á n d e z , 
Tora l de los Vados. 
33 Ju l i o F l ó r e z , Mansi l la Ma-
yor ; 
34 F é l i x R o d r í g u e z , Lois (Sa-
l a m ó n ) . 
36 A n g e l G a r c í a Blanco, Hos-
p i t a l de Ú r b i g o . 
86 Carlos Cabeza, Noceda. 
. 37 P é r e z Alvares y C o m p a ñ í a , 
Valdevimbre. 
38 Hidroe léc t r i ca del Porma, 
Vi l lanueva del Condado ( Vegas del 
Condado). 
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89 Ange l R o m á n , V i l l u r a b i n e i 
(VilUmandos) . 
40 Ange l R o m á n , Algadefe. 
I i o q u e se hace p i b l i c o en «ato 
Ser íádico of icial para conocimiento e las autoridades, propietar io» y 
personas qne in ter rengan en e l nao 
y fnnoionamiento de la* citadas 
rostalaaionea. 
L e ó n , 26 de abr i l de 1988.—El 
Ingeniero Jefe, L u i s Carretero y 
Nieva. 
Administración 
Municipal 
Terminado el pad rón de edificios 
y solares para el afio eodnomico de 
1926 a 2T, de los Aynntamientos que 
se expresan a con t inuac ión , y por 
' e l concepto que a cada cual corres-
ponde, se l la l la de manifiesto al p ú -
blico, por. t é r m i n o de ocho d ía s , en 
la Secretaria respectiva, a fin de 
• que los contribuyentes de cada 
Ayuntamiento hagan en e l suyo, 
dentro de dicho plaso, las reclama-
ciones que procedan. 
Acebedo 
1 Algadefe • 
Armun ia 
' Bofiar . 
Cabafias-Baras • 
Cabrillanes ' 
Castnllo de la Valduema : 
. Cebanico .•. 
-'-Cuadros Í....'. 
Cubillas de Rueda 
Destnana • • t 
. Fresno de la Vega . - • „ . 
Oradefes -
Izagre . 
.loara 
Las Omafias > 
- L a Vega de A l m s n r a 
Los Barrios de Salas: : - . 
Mansilla de las Muías . . . 
. Matansa 
Uurias de Paredes 
Oseja.de Sajambre . 
Fnlacios del S i l 
Faradaseca 
F i r a m o del S i l 
Pedresa del E e y 
Feranzanes 
Prado de la Guzpefia 
Pnarauza del Bierzo 
Regueras de A r r i b a 
Reyero 
Saelices del R io 
San A d r i á n del Val le 
Santa Colomba de Somoza 
Santa H a r í a del P á r a m o 
Santa Marina del B e y 
Santovenia 
Toreno 
Valdefresno 
Valdemora 
Valderrneda 
Valdesamario 
Valdevimbre 
Valverde de la Vi rgen 
Vegaeervera 
V e g a m i á n 
Vegarienza 
Vi l l a fe r 
Villamandos 
Vi l lamaf ián 
V i l l a m e j i l 
Vl l lamizar 
V i l l s w l á n 
V i l l a t u r i e l 
Villasabariego 
Zotes dal P á r a m o 
A L C A L D I A C O N S T I T U C I O N A L D E CISTUSBNA 
Plan i » aprovechamientot para el año f o r a t a l de 1926 a 1927.-
Para l levar a efecto l a e jecución del p lan referido, se sacan a subasta los aprovechamientos de maderas, 
piedra y arc i l la qne se consignan « i l l a presente "relación, debiendo celebrarse dichas subastasen la casa con-
sistorial de este Ayuntamiento, los d í a s y horas que en el prerent? se detallan. Para la ce lebrac ión de las subas-
tas y ejecución de los aprovechamientos, r e g i r á n las disposiciones generales de la ley de montes y las espe-
ciales prevenidas al efecto. 
Número 
del 
monte 
469 
460 
473 
474 
Bot i l lo . 
P U E B L O P B O D U C T O S 
Sebero.. . 
9 
Cis t ierna . 
Santa Olaja. 
H a d e n de roble.. 
. » 
Madera de haya . 
. . .» 
Piedra. . . 
A r c i l l a . . . . 
P i e d r a . . . . . . . . . 
P i e d l a . . . ' . . . . 
Metros 
cúbicos 
Tasación . 
Poetas t Subasta 
20 ! 500 
ioo: 
50 
100 
100 
100 
26 
60 
60 
i r 
2.* 
l . V 
1.' 
1.* 
2;* 
l . V 
8.* 
I . " 
a.* 
1. * 
2. " 
Fechas 
Hayo 8 
16 
8 
16 
8 
16 
8 
,16, 
: 8 
•161 
8. 
16! 
Presupuesto. 
de indemnización 
Pesetas Cintmos 
62 41 
60 
60 
60 
Cistierna, 17 de abr i l de 1926.—El Alcalde, E iequie l F e r n á n d e z . 
, Terminado e l repartimiento de la 
con t r ibuc ión rús t ica , colonia y pe-
cuaria de los Ayuntamientos - qne a 
cont inuac ión se expresan, que ha de 
regir el afio económico de 1926 a 
27, se halla expuesto al púb l ico , por 
t é r m i n o de ocho dias, en la respec-
t i v a Sec re t a r í a monioipsl , a fin de 
que: l o s contribuyentes de cada 
Ayuntamiento puedan hacer en e l 
suyo, dentro de dicho plazo, las re-
clamaciones que sean justas: 
•. Acebedo' . ' • . .•.» . . . ' .>,. 
'A lgadefe . . . -
• A l i j a dé los Melones ' '! 
, A r m u n i a ' -- ,» . ' 
Boflar 
, Cabafias-Baras 
. . Cabrillanes - -••" • . ' Í. 
Castrillo de la Valduema . • -: 
•Cea • -', . 
-Cebanico : ; 
i C o m i l ó n : 
."• 'Cuadros • 
• Destnana 
Fresno de la Vega 
Gradefet 
I zagre . . 
- Joara • : \ 
• Las Omafias 
. L a Vega de Almansa 
. Los Barrios de Salas. 
Mansilla de las Muías 
Matanza 
Nurias de Paredes -
Oseja de Sajambre 
Palacios del S i l • 
Paradaseca 
P á r a m o del S i l 
Pedresa del Bey 
Feranzanes 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de l a Quzpe&a 
Priaranza del Bierzo 
Regueras de A r r i b a 
Beyero 
Saelices del R io 
' San A d r i á n del Val le 
San Esteban de Valdueza 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Mar í a del P á r a m o 
Santa Marina del B e y 
Santiago Millas 
Santovenia 
Totano , 
. Váldefresno 
Valdemora 
Valderrueda 
. Valdesamario 
Valdevimbre 
Valverde de la Vi rgen 
Vegaeervera 
V e g a m i á n 
Vegarienza 
Villadecanes 
Vi l l a fe r 
' Villamandos .. 
: Vi l lamafián 
V i l l ame j i l 
. Vi l lamizar , 
Vi l lase lán 
V i l l a t u r i e l 
Villasabariego . 
Zotes del P á r a m o 
Terminado el repartimiento de l a ' 
con t r ibuc ión urbana amillarada para 
el. alio económico de 1926 a 27, de los 
Ayuntamientos que se expresan':.a 
con t i nuad ión , y .por el'Concepto'qne 
a cada . cuaL- corresponde, se halla 
de manifiesto al públ ino , por t é r m i -
no de ocho dlaa,( en la Secre ta r í a 
respectiva, a f i n de que loe cont r i -
buyentes de cada Ayuatamiento ba-
gan en el suyo, dentro de dicho 
plazo, la reclamaciones que pro-
cedan: • • • 
A l i j a de los Melones 
C o m i l ó n 
' Pozuelo-del P á r a m o -
San Esteban de Valdueza 
Villadecanes 
Confeccionada la m a t r í c u l a i n -
dustr ial por los Ayuntamientos que 
a cont inuac ión se detallan, para el 
afio económico de 1926 a 27, es tá 
expuesta, al púb l ico , por t é r m i n o de 
diez dias, en la respectiva Secreta-
r i a municipal , a fin de que los con-
tribuyentes por dicho concepto del 
correspondiente Ayuntamiento pue-
dan hacer, dentro del plazo citado, 
las reclamaciones que sean justas: 
Algadefe 
A l q a de loa Melones 
Cebanico 
Las Omafias 
Matanza 
Murias de Paredes 
Pedresa del B e y 
Pozuelo del P á r a m o 
Priaranza del Bierzo 
Regueras de A r r i b a 
San Esteban de Valdueza 
Santa H a r í a del P á r a m o , 
Toreno i 
Valdemora 
- Valderrueda 
Valdesamario 
Villadecanes . 
V i l l ame j i l • 
Vi l lamizar ; . 
Zotes del P á r a m o " 
. E l proyecto de presupuesto muni-
cipal.ordinario, para el ejercicio de 
1926 a 1927; de los Ayuntamientos 
Íiue a con t inuac ión se relacionan, orinados y aprobados por las res-
pectivas Comisiones «permanentes , 
se hallan expuestos val .público, en 
las .Secretanas.de los-mismos por 
espacio de ocho días - hábi les con 
arreglo al ar t . . 5 . ° . d e l - R e g l a m e n t o 
de .Hacienda municipal.")Durante 
este plazo, y los'ocho d iás siguien-
tes, los habitantes.de cada t é rmino 
municipal . p o d r á n formular, las re-
. c íamaciones .que sean pertinentes: 
Los Barrioe.de Salas 
Oencia ' 
• Priaranza del Bierzo 
Valdelugueros 
Villadecanes-- . 
. Aprobado por el Pleno de .los 
Ayuntamientos respectivos, los.pre-
supuestos ordinarios para el ejerci-
cio de 1926-27, quedan expuestos al 
públ ico en las Secretarias munici-
pales por t é r m i n o de quince dias, 
durante los cuales y tres dias más, 
podrán interponerse reclamaciones 
ante la Delegación de Hacienda de 
esta provincia, por los motivos se-
ña lados en el a r t í cu lo 801 del Es-
tatuto municipal . 
Armunia . 
- Fresno de l a Vega 
L á n o a r a de Lana 
Onaonilla 
Santovenia 
Vi l l ame j i l 
Formado el p a d r ó n municipal de 
habitantes de los Ayuntamientos 
que a cont inuac ión se expresan, que-
da expuesto al públ ico en las respec-
tivas Secretarias de Ayuntamiento, 
con el fin de o í r l a s reolámaoione» 
q u é se presenten: 
Castnllo de la Valduema 
; Los Barrios de Salas 
: Magaz de Cepeda 
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Se halla expuesto a l pdblieo en 
lias Secre tar ían respectivas, el pa-
I d r ó n d e céda las personales para e l 
I corriente aflo, de los Ayuntamien-
1 tos Que a con t inuac ión se ré lac ionan , 
l a l objeto de oir reclamaciones: 
Bembibre 
Cabrones del R i o 
Fresno de la Vega 
Los Barrios de Salas 
Oencia 
Palacios del S i l 
Páradaseca 
Boperae lós del P á r a m o 
V i l l a t n r i e l 
Alcaldía» comtitucionalet clt 
,' Vegaqaemada '.•.;•<••' ' • 
. Hall&ndose vacante, l a plaza de 
I FarinaCéntico t i tu la r de este Ayunta-
I miento, dotada con 280 pesetas, por 
l i a pres tación de los servicios samts-
Irios, y 875 por e l suministro de me-
Idioamentos a las familias pobres de 
I este Munic ip io , se saca a córburso dir 
I cha plaza poi-el t é r m i n o de treinta 
Id ías , durante el cual p o d r á n loa aspi-
I rantes presentar en la Secretaria mu-
I nicipal sus instancias^ aoompafladás 
I de su t í tu lo profesional de licenciado 
I o Doctor en fa rmacia y de los d e m á s 
I documentos de mér i tos y servicios 
I que estimen convenientes; siendo 
I condición precisa que él agraciado 
I ha de residir en uno ' de Jos pueblos 
I de; es té Municipio . Trascurrido el 
I plazo seña lado , se resolver* el;'cbn-
I curso ;por é l Pleno, de este." Ayuntar 
Imiento. - -.v. ~ . .T : ' ^ - V ' 
J . L"aj,dotaoión¿seflaIáda se,.pagari 
l ' p o r a n ú a l i d á d é í . i * 
V;egaqueraadaí '19- de ab r i l d é 
.926v-iEl Alcalde, t i n o H o d r í g u e z . 
| Doií* Lu i s Vaibarcéí P r a d á i A lcá l -
de-Présidenté ' del Ayuntamiento 
.. coiistituoionarde Borrenes. • 0;/:.. 
' Hago saber^lAriosLVéoihos dé.está 
I villa dé Borrones', .!qñé tengan terror 
I nos introduoidds;o adicionados, asus 
I fincas, campos del común , tienen la 
I obligación de hacer efectivo el i m -
I porte que g r a v ó la jun ta pericial , 
I que para el efecto se n o m b r ó , con e l 
I fin de saber ta l ócul tac ión de bienes 
1 de esta v i l l a , y caso de no efectuar 
I -os pagos á n t é s del: 10 de mayo, se 
I procederá a dejar l ibre el campo q u é 
I poupe dé dicho defraude, asi m ¿ i n 
1 interesa el Sr. Presidente de la veci 
I nal de localidad, para los efectos de 
I contribuir a l a ' can t idad gravada, 
I puesto que todos los interesados en 
I «1 asunto.son sabedores de dicho t rá -
Pnite, no ignorando ninguno el gra 
I 'amen que se menciona. 
1 Borrenes, 19 de abr i l de 1926. 
I « Alcalde, L u i s Valcaree.—El Se-
| «e tar io S i m ó n Fra i le . 
Soy, 19 de abr i l del afio comen-
l,e. reunido e l Pleno del- Ayun ta -
j miento en' la casa de l a v i l l a , acordó, 
I Wntathente con loa dos adjuntos, 
I ^ "nn iüca r ' a la Corporac ión de este 
I Municipio, la necesidad que h a b í a 
I Para cubrir e l presoptieeto para l a 
I construcción de loa grupos-escuelas 
I r « t a v i l l a , proceder a la v e ' r ' i 
11™."ampo, s i to ' en este t é r m i n o y 
I ««nal d e l mismo, denominado 
Iñ ^ " m e r o n e a » , que hace p r ó x i -
|0>ni?<H» 61 á r e a s y 60 oen t i á reas , 
cuyos lindes son los siguientes: a l 
N . , Ramiro L ó p e z ; . S-, campo co-
munal ; E . , Bautista A l varea y va-
rios; O., J o s é Qamallo, siendo tasa-
do todo el lo en 5.000 pesetas. 
L a subasta se verif icará a los 
v e i n t i ú n d ías siguientes a la fecha 
que va encabezado este anuncio. 
Para tomar parto en dicha subas-
ta, es indispensable depositar sobre 
la mesa de la Secretaria del A y u n -
tamiento, e l 6 por 100 del to ta l de 
su t asac ión y reunir las indispesa-
bles condiciones para estas Ventas, 
tener capital con que acredite exce-
der a l precio en que se estipule, con 
su fiador correspondiente. 
D icha subasta la p re s id i r á la per-
manente y los señores, adjuntos de 
l a vecinal , teniendo el Sr. Presi-
dente de la Junta vecinal l a facul-
tad para subastar e l dia 10 de mayo, 
a las dos de la tarde, en la Secreta-
r í a del Ayuntamiento , que presen-
c ia rán dicha jun ta los Sres. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento , te-
niente Alcalde y segundo Teniente. 
Borrenes 19 de abr i l de 1926.=-
E l Presidente de la Junta vecinal , 
T o m á s Macfas.^-El Secretario S i -
m ó n F r a i l e . = V . ° B . ° : E l Alcalde, 
L u i s Valcaree. . . 
Administración 
— de justicia 
•; Juzgado de i."instancia de Leán . 
•: i • - E D I C T O V 
D o ñ T o m á s Pereda Qaroia, Juez de; 
": ^ ins t rucc ión de - és ta c ap i t a l " de 
: - L e ó n "y su part ido. , .-, 
' \ Por el presente hago , saber- Que 
el d í a 10 de m u z o ú l t i m o ; falleció 
en " e l . Hospital de Sau Antonio 
A b a d de esta capital , a oonseouen-
oia'; d é traumatismo: producido p o r 
la caida.de un- carro, Dosite'o D í a z , 
de 48 alioe de edad, soltero, jorna-
lero y natural de L u g o , y descono-
oiéndos* 'quienes sean ana padres o 
representantes* legales, selesofrece 
é l procedimiento de la causa que se 
sigue en este Juagado por muerte 
de dicho sujeto y se les ins t ruye de 
los derechos del á r t . 109 d é la ley 
de Enjuiciamiento c r i m i n a l para 
mostrarse parte en expresada causa : 
n ú m e r o 62 del afto oor r i eñ té y re-
nunciar o no a la indemnizac ión c i -
v i l qne pud ié ra corresponderles. 
Dado en L e ó n , a 7 de abr i l de 
1926 .= -Tomás Pereda.—El Secre-
tar io, Liodo. L u i s Gasque P é r e z . 
Juzgado municipal de Astorga 
D o n Moisés Panero. N n ñ e z , Juez 
munic ipal dé la ciudad de As -
v torga. 
Hago saber: Que para hacer pago 
de pesetas a D . J o s é D o m í n g u e z , 
vecino de de esta ciudad y costas a 
que fueron condenados en ju i c io 
verbal c i v i l , D . T o m á s Cavero, don 
Ju l io y D . Bernardo Fuertes, de l a 
misma vecindad, se saca a p ú b l i c a 
subasta l a finca siguiente: 
U n a casa, en esta ciudad,, calle de 
L e ó n , n ú m . 42, de planta a l t e y 
baja: l inda derecha, saliendo, casa 
de Lorenzo Gonaález ; izquierda de 
Cipriano Bodrfgnee; espalda de Ra-
fael Alonso, y dé fronte, l a calle da 
su s i tuac ión ; vainada en 1.760 pe-
setas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la sa-
la de audiencia de este Juzgado e l 
dfa 14 de mayo p r ó x i m o a las doce 
horas. 
No se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran ¡as dos. terceras partes de l a 
tasac ión y s in que los l ic i tadorés 
consignen previamente en l a mesa 
del Juzgado el 10 por 100 de dicha 
t a sac ión . 
N o existen t í t u lo s de propiedad 
n i se ha suplido la fal ta , pero e l 
comprador puede solicitar testimo-
nio del acta de remate. 
' Dado en Astorga, á 21 de ab r i l 
de J926 .=MoÍ8és Panero.—El Se-
cretario, Santos M a r t í n e z . 
Juzgado municipal de Peranzane» 
Don. Juan F e r n á n d e z Palazuelo, 
' Juez munic ipal de Peranzanes. 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante el cargo de Secretario firopie-
tar io de esto Juzgado munic ipa l , 
asi como el de suplente del mismo, 
se anuncia a concurso de traslado 
p a r ó que dentro del plazo de t re in ta 
olas, a contar desde la fecha de la 
publ icac ión del p r é s e n t e en el BO-
LETÍN OFIOAL de la provincia y. Ga-
ceta de Madr id , presenten sus soli-
citudes'documentadas los aspirantes 
ante e l Juzgado munic ipa l de p r i -
mera instancia de Villafranea, del 
Bierao, conforme a lo establecido 
en el ar t . 5.° del Rea l decreto de 29 
da noviembre de 1920. . ' : -
- Se hace constar que este t é r m i n o 
munic ipal ¿ l ienta con 1.670 habi-
tantes de h e c h o r 1.797 d é . d e r e c h o 
s e g ú n e l censo de 31 de diciembre 
de 1924. ' V - . 
Dado en Peranzanes, a 17 de 
abr i l de 1926.—Juan F e r n á n d e z . 
Juzgado municipal dé Quintana del 
fV CattMo . " ' ' - • . 
Ha l l ándose vacante la plaza de 
Secretario suplente de este Juzgado 
munic ipa l , de orden superior se 
anuncia a l públ ico para su prov is ión 
a concurso l i b r - por. t é r m i n o dé 
quince d ías s e g ú n dispone la ley Or-
g á n i c a del poder Jud ic ia l . Los as-
pirantes p r e s e n t a r á n sus instancias 
en la Secretaria de este Juzgado 
debidamente documentadas. Trascu-
rr ido dicho plazo no se rán a d m i t i -
das. 
Quintana de l Castillo 18 de ab r i l 
de 1 9 2 6 . = E l Juez, Rest i ta to-Ro-
d r í g u e z . = E 1 Secretario, An ton io 
F e r n á n d e z . 
Juzgado municipal de Cebaniao 
Habiendo resultado desierto e l 
c o n c u ñ o de traslado para la p rov i -
sión de la plaza de Secretario de 
este Juzgado munic ipa l , se anuncia 
dicha vacante a concurso l ibre por 
t é r m i n o de quince d í a s , contados 
desde la publ icac ión de este anun-
cio en el BoiBrtH OFICUI> de la pro-
v inc ia , s egún dispone la ley O r g á -
nica del Poder j u d i c i a l . 
Cebanico, a 12 de ab r i l de 1926. 
E l Juez, Prudencio F e r n á n d e z . 
A N U N C I O O F I C I A L 
E S O U L A M I L I T A R 
Debiendo dar pr inc ip io las clases 
en la Escuela Oficial de p r e p a r a c i ó n 
M i l i t a r fuera de filas, instajada en 
el cuartel de San. Marcos de e s t á ca-
p i t a l , el dfa pr imero del p i ó x i m o 
mes de mayo, se pone en conoci-
miento de los interesados que se 
hallen acogidos a los beneficios da 
la r educ ión del t iempo de servicio 
en filas a fin de que, los que deseen 
ingresar en Ja misma, lo soliciten del 
Sr. Coronel del Regimiento I n f a n -
t e r í a Reserva de L e ó n , n ú m . 7 1 , 
Director de dicha Escuela. 
Las instancias han de ser promo-
vidas por los interesados y acompa-
ñ a d a s d é l a par t ida de nacimiento, 
extendidas en. el Juzgado munic i -
pa l , asi como de u n certificado del 
padre, madre o tu tor , en el que 
conste le autorizan para ingresar en 
la referida Escuela y que se com-
prometen a satisfacer/ todos cuantos 
gastos origine en el material , arma-
mento y utensil io s in causa jus t i f i -
cada. ... 
L e ó n , 26 de abr i l de 1 9 2 6 . » E l " 
Coronel-Director, F r a n c i s c o A l -
varen: 
A N U N C I O S : P A R T I C U L A R E S 
BEOISTBO B E FINCAS 
RÚSTICAS Y URBANAS 
Deereto-ley de 1.° de a b r i l de 1928 
' Intervención de loe Juzgadoi 
: mumdpaUe 
Notas, citas legales y formularios 
completos, seguidos del Reglamen-
to del procedimiento en las recla-
maciones e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i -
vas. 
L i b r e r í a , Casimiro Casado. Va-
ri l las , 3 y 6, L e ó n . 
Precio: 8 pesetas. E n v í o por co-
rreo, 8,60. 
P R E S A V O C I C A S T L I N A R E S 
E l Presidente del Sindicato da 
Riegos de dicha Presa, convoca a 
todos sus participes para hacer las 
facenderas de esta Comunidad loa 
d i » 14 y 16 las de los Linares y a l 
26 l a Presa grande, de mayo p r ó x i -
mo, desde las siete de la m a ñ a n a . 
Dichos trabajos se hacen por peona-
das a r azón de fanegas regable!. 
T a m b i é n hago saber que los qua 
tengan que dar altas 6 bajas pueden 
hacerlo del 2 a l 10 de mayo p r ó x i -
mo; pasados dichos d ías no s e r i a 
admitidas. 
Bar r io de Nuestra].Sefiora, 26 da 
abr i l de 1926 .—El Presidente, V i . 
cente Mar t ines .—El Secretario, B . 
Robles. 
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B i p e d i r n t e contra Dominga I f c m á p d a i , «MMkSftpi- $ , 
C a m » por dato*, afea. 90 . 
I d e a par xphp u t a . Qg, 
Demanda ordjaari*. 
Demanda ordinaria . 
0»u»a por qnebrantamUnto de condena. 
Cans^jpof robo ooaaetido en el oomeraio de A n d r é s Qxepji, 
:.. . de Adarga , . - • 
Demai^4O|0rdin^ri^. . 
Ososa contra Domingo F e r n á n d e z , 7 otra*.. 
Idefe aokra Jeeionee. 
E j e c u p i í » . v . • 
Demancí» o w l i n a p v 
I d e m , 
Idem. . 
: • " ' • :. t 
O a u s a p a r i o f a » . 
Idem-
Cao^a por asegmatp de J o e é de Cabo, yecine de V^We San 
. . Lorenzo , , ' " ' I 
Inventar io de tos bienes de Qregorip Uapnel de An^rade, ' 
veoino de Astorga. 
Demanda ordinaria . 
-.Idem.' ... . — •• 
. I d e m . " ". 
Causa por muerte v io lenta . : 
Idem contra loe cómpl ices en.'la w b l e v a o t f o del General 
:•. U r i a r t a . ' '• -1. 
Causa contra e l Aloald? y Ayuntamiento de T i l l a n j o , p o r 
• • exacciin i l e g a l . 1 
Menor c u a n t í a . . . . • •.•.,.,| 
P á r t i b i ó a dé bienes d e D . Gabriel Franco Bodrlguea. • ••i 
Adiudioaoión de bienes de la cape l lan ía de Nu»et»».8efio»» 
de lasíQwn^lMky 1 
E jecuc ión . • 
Causa por robo en el comercio de D . An ton io Beni to Peaa^ 
detesta c iudad. 
Menor . cuan t í a . • r •••<•• 
Jnioio ord inar io . 
Causa por robo contra V a l e ^ n Mpm,<jJ)tnfi-
Causa por estafa contra Felipe FemAniez . 
' Mayor c u a n t í a . 
Expediente sobre mejor derecho a lpa bienps de la capaila-
.'. n í a de San Juan Evfojgelista. 
Adjudicac ión de bienes. 
Causa por hur to contra Migue l F e r n á n d e z Brasn- ' 
Causa por infant ic idio contra Mar ía . Antonia D o r á m d f s . 
Causa por lesione» contra Manuel Casgusro. 
Idem por los desastres, ooumdrts con una avenida en d i ' 
versos pueblos del par t ido . 
Menor c u a n t í a . 
Mayor/ouantia. 
Causa en ave r iguac ión da la muerte de Pedro Otero, de 
Astorga, r . 
Abintestato de D . Sebas t i án Mar t ínez O b r e g ó n . 
Abmtestato Isidoro Blanco. * 
Deelaraoión deherederos de D . Eduardo A a t o t ü o F e r n t a d e a . 
Mayor cuantia . 
Idem* 
Ejecutivo. 
L i b r o de autos en lo . c r imina l , 
iLibrode.oapsas. 
L i b r o de sentencies. 
L i b r o iden^. 
I dem. 
Menor c u a n t í a . 
Jfoyor.-ouantí». 
Te rce r^ de. dpt(uníO. 
Mayor c u a n t í a . 
Estaban Oompafián, j r o t r o s , contra Antpnio Ledn 
Basoual V CrfMóbal Pallarts , de L e í n , contra <3 
. . Pedro T t á í e z Bodriguez, de AstorgjP 
don 
Mateo M^urioio; de %A BaHeca, contra Juap. dp Dios 
. Carrera, de A í t o r g a . 
Santiago P é r e z , con t r a 'Mar t í n Ares, da Valdespino. 
Concejo de Viforooe, contra e l de Brazuelo. 
Mateo González,- contra Francisca T o r | J . 
Antonio de la Torrente , de L a Habana, contra ¡Agus-
t í n Esteban, de Bospi ta l de Orbigo. 
Contra A n d r é s P r imero , y o t ros ; 
Contra Francisco Á l t e r , y otrop, de Benjiavid^s. 
Migue l Posada, contra Pedro A n d r é s . 
B a m ó n M a r t í n e z , contra C i p n a n ó ' A d v a t e z . 
Pablo Alonso, contra Manuel de la Silva.» • 
(gemente Nata l M a r t í n a z , contra B a m í n Iglesias 
: Eranfijsqo P^ez B f d r í g u e z , p o n t i a ^ l ^ heredeio» de 
• -ToTnaw yataniffiz • • -.• • 
B » m ¿ i v G ¡ l , y G a n ó t e , con t r» B a m é n M a r t í n e z , . de 
Va ldp^anLo i i anzo . 
Juan Bonoo, c o p t í s F ^ i p e Gqn)(«. 
Andi^s M K f í n e ? ^ a j p , y<9üWi cop J ^ i a t ó b a l . Mar-
eos Ferfftorfie?. 
J o s é de Ar íen íw, y ofrp*. 
J e r ó n i m o . R o d r í g u e z , coptra Maria.Bosa P é r e z . 
Juan de Dios Carrera,, oon t í a Vicente. Argüe l lo . 
A g u s t í n P í o , de L lano , y otros, y D i J o s é Mar í a 
Blaco.de Cela . : 
L á z a r o Alonso Carro, contra Anselmo Garc í a y au 
mujer;'. . 
Evaristo Blanoo Costilla, contra Domingo Cordero, 
y otro. ' 
A n t o n i o i B a n n ú d e s , y otros, contra Juan Garbajo 
Gonzá lea . .• 
Esteban Nis ta l , con t ra Santiago. Gamia. 
A n a M»i<a Cn%do, oontxa Benito Ares. 
Justo S á h o h e a , y otros, oon t t* Lucia Carbajo. 
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